









　こうして、社会学的調査は、最初に 2016 年 5-6 月、9-10 月に吉田如子研究員が警察大学校警部任用科入校生に面接調査
を行った。この調査結果は既に社会安全・警察学研究所 4 号 RISTEX 特集に掲載されている。
　本報告は面接調査を踏まえて、田村正博の指導の下、質問文を作成し、浦中千佳央が責任者となり、2017 年 12 月、








　平成 29 年度に、警察大学校警部任用科 51 期（457 名）、52 期（486 名）への調査票による調査を実施した（2017 年 12
～ 2018 年 1 月）。調査法は調査票（別紙）を用いて、入校者に質問事項への回答を依頼した。51 期生（12 月卒業）から
の回答は 367 名（回答率 80％）、52 期生（1 月入校）からは 365 名（75％）となった。
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　51 期に関しては「強く同意する」、「同意する」という肯定派が 263 名、「全く同意しない」、「同意しない」という否定







　51 期に関しては否定派が 199 名、肯定派が 167 名、52 期は否定派が 236 名、肯定派が 130 名となった。いずれも、否













　51期生では他の行政機関との情報共有に肯定的な考えを持つ人が 218名、否定的なのが 147名、52期では肯定的が 219名、
否定的な考えを持つ人が147名となっている。否定派でも、「情報共有が出来ないのは当然だ」と断定的に考える人は少数で、
多くが「情報共有が出来ないのはやむを得ない」という「仕方がないが共有できない」という考え方である。






















社会学的調査分野：面接調査（2016 年）、調査票調査（2017 ～ 18 年）の総括
　2016 年 5 － 6 月、9 － 10 月にかけて実施された、警察大学校警部任用科在籍警察官を対象にした面接調査、2017 年 12













































51 期生                52 期生 
A 170 46.3％ 
B 195 52.3％ 
回答なし 5 1.4％ 
合計 367 100％ 
 
51 期生 
 地域 交通 生活安全 刑事 警備 総務・警務 回答なし
A 15 22 21 65 33 11 3
B 16 17 36 80 27 13 3
回答なし 0 1 0 1 2 0 1
合計 31 40 57 146 62 24 7
 
52期生 
 地域 交通 生活安全 刑事 警備 総務・警務 回答なし
A 25 28 24 68 33 10 4
B 12 20 27 65 38 8 1
A 192 52.2％
B 171 46.5％
回答なし 5 1.4％ 
合計 368 100％ 
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回答なし 0 1 0 1 1 1 1














1 強く同意する 2 同意する 3 同意しない 4 全く同意しない 
 
度数分布 
51 期                52 期 
 数 割合 
1 74 20.6％ 
2 189 51.6％ 
3 96 26.2％ 
4 7 1.9％ 
合計 366 100％ 
欠損値 0.03％   欠損値 0.03％           
クロス集計 
51 期 
 地域 交通 生活安全 刑事 警備 総務・警察 回答なし 合計 
1 5 6 12 30 14 5 2 74
2 16 21 33 76 30 11 2 189
3 9 13 10 36 18 8 2 96
4 1 0 2 4 0 0 0 7
合計 31 40 57 146 62 24 6 366
 






















回答なし 0 1 0 1 1 1 1














1 強く同意する 2 同意する 3 同意しない 4 全く同意しない 
 
度数分布 
51 期                52 期 
 数 割合 
1 74 20.6％ 
2 189 51.6％ 
3 96 26.2％ 
4 7 1.9％ 
合計 366 100％ 
欠損値 0.03％   欠損値 0.03％           
クロス集計 
51 期 
 地域 交通 生活安全 刑事 警備 総務・警察 回答なし 合計 
1 5 6 12 30 14 5 2 74
2 16 21 33 76 30 11 2 189
3 9 13 10 36 18 8 2 96
4 1 0 2 4 0 0 0 7
合計 31 40 57 146 62 24 6 366
 













 地域 交通 生活安全 刑事 警備 総務・警察 回答なし 合計 
1 2 2 5 21 4 7 1 42
2 21 28 26 73 40 6 1 195
3 13 19 18 36 28 6 3 123
4 1 0 2 4 0 0 0 7




1 強く同意する 2 同意する 3 同意しない 4 全く同意しない 
51 期 生              52 期生 
 度数 割合 
1 33 9.0％ 
2 134 36.6％ 
3 184 50.3％ 
4 15 4.1％ 
合計 366 100％ 
 
51 期生 
 地域 交通 生活安全 刑事 警備 総務・警務 回答なし 合計 
1 4 2 11 9 6 1 0 33 
2 13 18 19 53 21 6 4 134 
3 12 19 24 75 35 17 2 184 
4 2 1 3 9 0 0 0 15 
合計 31 40 57 146 62 24 6 366 
 
52 期生 
 地域 交通 生活安全 刑事 警備 総務・警務 回答なし 合計 




















 地域 交通 生活安全 刑事 警備 総務・警察 回答なし 合計 
1 2 2 5 21 4 7 1 42
2 21 28 26 73 40 6 1 195
3 13 19 18 36 28 6 3 123
4 1 0 2 4 0 0 0 7




1 強く同意する 2 同意する 3 同意しない 4 全く同意しない 
51 期 生              52 期生 
 度数 割合 
1 33 9.0％ 
2 134 36.6％ 
3 184 50.3％ 
4 15 4.1％ 
合計 366 100％ 
 
51 期生 
 地域 交通 生活安全 刑事 警備 総務・警務 回答なし 合計 
1 4 2 11 9 6 1 0 33 
2 13 18 19 53 21 6 4 134 
3 12 19 24 75 35 17 2 184 
4 2 1 3 9 0 0 0 15 
合計 31 40 57 146 62 24 6 366 
 
52 期生 
 地域 交通 生活安全 刑事 警備 総務・警務 回答なし 合計 









2 12 16 19 35 21 5 1 102 
3 21 31 29 72 45 10 4 202 
4 0 2 1 16 3 2 0 52 





1 強く同意する 2 同意する 3 同意しない 4 全く同意しない 
 
51 期生（欠損 2、欠損値 0.05％）           52 期生 
 度数  
1 13 3.5％ 
2 84 22.9％ 
3 177 48.2％ 
4 91 24.8％ 
合計 365 100.0％ 
 
51 期生 
 地域 交通 生活安全 刑事 警備 総務・警務 回答なし 合計 
1 1 2 1 7 2 0 0 13 
2 9 5 14 33 12 9 2 84 
3 15 23 20 72 35 10 2 177 
4 6 10 22 34 13 4 2 91 
合計 31 40 57 146 62 23 6 365 
 
52 期生 
 地域 交通 生活安全 刑事 警備 総務・警務 回答なし 合計 
1 1 1 1 5 1 1 1 11 
2 13 17 10 32 22 7 1 102 
3 21 29 27 73 43 7 2 202 
4 2 2 13 24 6 4 1 52 
合計 37 49 51 134 72 19 5 367 
 
 
 度数 割合 
1 11 3.0％ 
2 102 27.7％ 
3 202 54.9％ 
4 52 14.1％ 
合計 367 100.0％ 
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2 12 16 19 35 21 5 1 102 
3 21 31 29 72 45 10 4 202 
4 0 2 1 16 3 2 0 52 





1 強く同意する 2 同意する 3 同意しない 4 全く同意しない 
 
51 期生（欠損 2、欠損値 0.05％）           52 期生 
 度数  
1 13 3.5％ 
2 84 22.9％ 
3 177 48.2％ 
4 91 24.8％ 
合計 365 100.0％ 
 
51 期生 
 地域 交通 生活安全 刑事 警備 総務・警務 回答なし 合計 
1 1 2 1 7 2 0 0 13 
2 9 5 14 33 12 9 2 84 
3 15 23 20 72 35 10 2 177 
4 6 10 22 34 13 4 2 91 
合計 31 40 57 146 62 23 6 365 
 
52 期生 
 地域 交通 生活安全 刑事 警備 総務・警務 回答なし 合計 
1 1 1 1 5 1 1 1 11 
2 13 17 10 32 22 7 1 102 
3 21 29 27 73 43 7 2 202 
4 2 2 13 24 6 4 1 52 
合計 37 49 51 134 72 19 5 367 
 
 
 度数 割合 
1 11 3.0％ 
2 102 27.7％ 
3 202 54.9％ 
4 52 14.1％ 
合計 367 100.0％ 
（欠損 1、欠損値 0.03％）
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A  □  捜査は一般行政とは違うのだから、情報を提供できないのは当然だ 
B □ 行政機関との連携は大事だが、情報の提供ができないのはやむを得ない 
 
度数集計 
51 期生                 52 期生                         
A 13 3.54％ 
B 134 36.5％ 
C 204 55.5％ 
D 14 3.81％ 
回答なし 2 0.5％ 




 地域 交通 生活安全 刑事 警備 総務・警務 回答なし 
A 2 2 0 5 3 1 0 
B 9 18 14 55 28 8 2 
C 18 20 39 80 31 13 3 
D 2 0 4 6 0 1 1 
回答なし 0 0 0 0 0 1 1 





A 8 2.2％ 
B 139 37.8％ 
C 197 53.5％ 
D 22 6.0％ 
回答なし 2 0.5％ 








 地域 交通 生活安全 刑事 警備 総務・警務 回答なし 
A 0 3 1 2 2 0 0 
B 19 21 11 40 35 11 2 
C 18 23 34 78 34 7 3 
D 0 2 5 13 1 1 0 
回答なし 0 0 0 1 0 0 1 










地域 交通 生活安全 刑事 警備 総務・警務 回答なし 
A 0 3 1 2 2 0 0 
B 19 21 11 40 35 11 2 
C 18 23 34 78 34 7 3 
D 0 2 5 13 1 1 0 
回答なし 0 0 0 1 0 0 1 
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